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m i s e rr e s p a I s La situaci6 general del moviment
Les lncldencies de la guerra han 'donat ester de presencia permanent a la Bs una tasca un xic ingrata la del
premsa d'indrets j pobles galrebe desconegurs de la generaJitat de persones. comentarista de guerra. La missi6
Bs cert que devem a la guerra aquesta tasca de descobrlr el propi pais, pero
" dlarie de donar compte del curs de les
es mes cert encara que aquest descobrlment va acompanyat d'una dolorosa operectons, quan moJtes vegades
constataci6: una bona representaci6 d'equesta gran part de pais ha viscut en aquestes s6n tan lenres, es bon xic
Ja mes complete rnlseria, materialment i espiritual. diffcil. I es que el periodista es troba
En general no es cap sorpresa forta perque tothorn, qui mes qui menys, molt sovlnr, en la confecci6 del seu
sapla mtserla que ha regnat en aquestes terres d'Espenya, irreden18s. Pero, comenrari, mancar de «materia pri-
renmeretx. sempre produelx angelxa comprovar-ne la certesa. mas.
Una de les grans missions de la revoluci6 es construlr una Bspanya no- Aixo, pero, no ocorre pas en la
va, No pas en sentit espiritual solarnent, sin6 en sentlt material. S'han d'a- guerra actual. Malgrat la seva ape­
caber per sernpre aquestes esrampes de pobles sense comunlcactons, sense rent lentltud, dia rera dia es combat
bigiene,. dcblegars en la mes terrible de les miseries, que ara els_ nostres mill- aferrissadament, els obiectiua es van
clans descobreixen sota ei signe de la guerra. prenent sense febleses i un darrera
Hem posat davant del m6n Tevldencla .del que eren i representaven la l'altre els reductes sediclosos es des­
genteta sublevada: beus acl les proves. Si no tlnguesslm raons de pensa- fan davant J'fmpetu de les nostres
ment, �aons eternes que Iustlflquessin la lluira contra els facci osos que s'em- forces.
p��ren vergonyosament sora la �reu gammada del feixisme internacioual, tin- Una noticia molt Important a reco­
driem aquesta ra6, ben -nactonat-, ben nostra: la d'alllberar el pais de la ml- llir avul, i que demostra fins a quin
aeria que ha viscut flnsara. punt es seri6s J'avan� de les tropes
'.: �(>n aqueste� les,proves definitives del que representa a Bspanya la po- lleials del nord en terres burgaleses,
Utica de I'ordre i del conservadurisme. es la que una radio facciosa ha fet
L'estat �'aban��,ifd� �,iseria d'aqu,ests poDles i 1I0garrets es una acus!lci6 publica: Que ha estat traslladada a
que presentem d�vant del m,6n. Es contra aixo sobretot que anem a la guerra. Salamanca la caserna general dels
Perque volem ,que el pais s'alliberi de la vergonyosa condici6 d'esclau sediciosos.de Burgos. Aquesta nova
'que'�a vlseuHins ara; Perque vofem que',Bspan"¥a .sigui una 'naci6 cUlta i civi-, ret rata fidelment )a situaCi6 dels fei-
I 'b' I' I d xistes castellans, que temen amb fo-litzadora.
'
Perque vo em..q�e' s aca I-�quest espectac e revo tant e veure,com
nament una -invasi6 dels Heials.germans nostres_ viuen en l'elJlbrutiment i en la miseria mes espantosa, ju-
nyita als representants de l'eSI?,<lDya, negr�, el poble espanyol ha agafat les L'ocorregut al sector del Tajo ha
armes. posat de relleu que els facciosos no
EI feixisme es lamort. Pero,-sQbretot a Bspanya, es �ixo: I'endarrfment s6n capac;os de portar a cap una 0-
moral i material, la miseria i I'esclavatge de milions de ciutadans que no han fensiva en dos sectors a la vegada.'
conegut cap' aUra condici6 que la <te treballar, sense compensaci6, com una
bestla. '
Cal fer-se carrec d'aixo I!omes perque surti la cQnvicci6 mes ferma que




Noticiari be hi col:laboraran l'agrupaci6 de
eantaiI:es de la Societat Iris, i la com�
panyia de l'Ateneu Popular.
,BI diumenge proppassat la secci6
de ball de l'Uni6 de Cooperatives, va
celebrar un baH a benefici de les Mi­
Jici�8, amenitzaf per 7 professors del
Sindicat Musical (C. N. T,) de la 10-
calitat, �I qual va esser molt concor­
regut.
Un grup de socis de les Jov�ntuts,
esta organitzai1t una secci6 de futbol
la qual sembla que dintre poe sera ja
'un fet.
Contra la nostra voluntat, degut aLes Joventuts C09peratives de la
JocaJitat, tenen en organitzaci6: un
cercle .de conferencies, sobre orienta­
cia Cuitnraf i Cooperativcr,' ,a :carred
de destacades personalitats de la 10-:,
caJitat i de Barc�lona.
Esperem que - degut a l'importan­
cia de les m'ateixes� les' Cooperatives
16� i el poble· d'e-" Mtttar&, corres'::
pondran, com es el seu deure.,
aauses imprevistes, aquesta setmana
no podem publicar un article per a la
�ecci6 Vida Cooperativa. Prometem
ills nostres lectors fer- ho la setmana
vinent. ,
, �leglu
L'�ni6 de Cooperatives organitza
un lesU�al per els dies 1�17-18:ci be':.. ,
n�fici.'de :Ies Miliciee amb la �oHabo- ' •• ".1111 • !M� __ 'm "HI ",.,.",rac'i6 de'les �eccioris: Grup Cultura,
Grup� Sardanista, Secci6 Ball"Se�ci6
Pemin�I,�J9ventut ArHsticli j JO\1ent�ts
CooperaHves (secci6 Basquetbol),
els quais' Hndran Hoc l)1 Mpnumental tlUl�""Ii. ANal. RWIJ,"
Cliiema, Uni6 de Coopera1ives. Ta�- .,lIJIlHifnit.a • ". RIll., 40
\
Bn aquest sector posaren els faceio ...
sos en un moment donat en joe totes
les forces de que disposen i les nos­
tres forces resistiren molt be I' ofens i­
va, aguantant sense retrocedir ni un
sol pas aquelJes posicions que I'alt
comandament consldera. En vista
que la seva ofens iva Iracessa en el
principal oblectlu que tenien els fac­
ciosos Jlur avencade cap a Aranjuez,
iniciaren I'ofensiva cap al sector de
Navalperal i tan aviar com trasllada­
ren forces a I'esmentat sector, en el
del Talo es van veure impotents per II
intentar cap atac serios. I al sector de
Navalperal, on desencadenaren la se­
gona ofensixa, confirmant per a ells
llur fracas 01 del Taio, han tornat a
sofrir un nou i sagnanr fracas, amb
l'agravant per ales seves forces, les
quaIs han posat de relleu Hur impo­
tencia per a intentar cops de rna en
dos fronts a la vegada.
En fi, si a tot aixo hi afegim les nos ..
tres victories de tots. els fronts i III
.,
conquesta que es porta a cap d'Ovie-
do i Osea, no caldra pas que diguem '
que la situaci6 dels rebels empitjora
de tal manera que els seus resultats
catastrbfics no es faran pas esperar.
Observer
Lletres de milicians
De la Columna Malatesta
Hem rebut una Hetra del company
Josep Arnau de la columna Malatesta,
en la qual ens diu que segueixen tots
en un estat d'anim immillorable i que
la unica cosa que els mancava s6n
.a terme orientant els companys vers
I'acoplament dintre sindicats j la col­
lecfivitzaci6 de les ferres. Posa de re-
lieu la simpatia que s'han guanyat en­
tre els ve)'ns d'aqueHs pobles, els
quais no saben com correspondre a
tantes atencions com els tenen els
nostres germa'ns.
Dil tot aixo s'acomiada recordant la
necessitat de continuar amb la gran
uni6 proletaria i antifeixista iamb
visques a la IIibertat.
De cot-laboraci6
EI feixisme un poder
cruel, peri» precari
La dictadura feixisf:! de la burgesia,
es un poder cruel, pero precarL
l,En. que resideixen les principals
causes que la dictadura feixista sigui
insostenible?
BI feixisme, que preten superar les '
divergencies i les contradiccions exis­
tents en el camp de la burgesia ve a
aguditzar encara mes aquestes con­
tradiccions. BI feixisme intenta esta ...
blir el seu mon'opoli politic destruint
violentament els altres partits polftics.
Perb I'existencia del sistema capitaJis­
ta, I' existencia de diferents classes.
l'aguditzaci6 de les contradiccions
entre les classes condueixen inevita­
blement a tremola j fer saltar el mo­
nopoli politic del feixisme. Aixo no es
el pals sovietic en el que la dictadura
'armes.
Diu que s6n molts els companys de
les terres que han.sofert la invasi6
feixista que voldrien Iluilar contra
aquests canalles i no poden fer-ho
perque no hi ha armes. I que ell i de
altres companys del front creuen que
les armes que aqui, a la re_raguarda,
nO s6n de gran utili tat haurien d'es­
ser trameses alii on contribuirien efi­
cac;ment a vencer prom pte el maleit
feixisme.
Bxplica les crueltats comeses pels
enemics del poble Em aquestes terres
que tingueren la desgracia de caure
sota el seu domini, les quaIs no citem
perque s6n prou conegudes de tot­
hom, i afegeix que els companys a
que es refereix, plens d'indignaci6 i
desig qe fer justicia foren UI1S bons
.elements' per a ajudar-nos a aClibar




Bns comunica ia tasca d'ordenaci6'!Jb'''''l&,m: · BfJlAI'_ . '
social qu� les nostres miJicies portenrilbfetla 'till. . ..
'
RIJIfJIIlII. H . -':!
2 LLIBERTAT
del proletariat es exerclda per un par­
tit monopollste, pero essenf aquest
monopoli politic respon de Is interes­
sos de milions de treballadors i s'a­
poia cede vegada mes sobre la cons­
trucci6 de le socletat sense classes.
En un pais feIxista, el partit dels fei­
xletes no pot mentenir en peu per
molt de temps el seu monopoli, per­
que no esta en condicions de propo­
ear-se la missi6 de suprimir les clas­
ses, punt on convergeixen peret-lela­
ment totes les aspiracions del prole­
tariat internacional.
Suprimeixen l'existencla legal de
uns partits burgesos pero aqueets
continuen vivint il'legalment i llavors
es quan els partite comunistes j so­
ciallstes avancen en la c1andestinitat
i en la il-Iegalitet, es formen, j diri­
geixen la lluita del proletariat contra
el feixisme. D'aquesta manera el rno­
nopoli politic del felxisme te d'esfon­
drar-se necessarlament sora els cops
de les contradiccions de classe.
AUra causa de la precarietat de la
dlctadura feixista estriba en el con­
trast entre la demagogia anti capita lis­
ta del feixisme i la politlca usurera de
enrequiment de la burgesia mono po­
Ilsra, que permet desemmascarar el
fons del feixisme i trencant i reduint
Ja seva base de masses obreres.
A m�s la victoria del feixisme pro­
voea l'odiprofund i laindignaci6de les
masses, contribueix a revolucionar­
les i imprimeix un ritme accelerat a1
front (mic popular dels obrers contra
el feixisme; portant a cap la polHica
de nacionalisme economic (autarquia)
i apropiant-se de la major pact dels
ingressos economics de la naci6 per
a Ia preparaci6 de la guerra, el feixis­
mesoscavaI'economia del paf� i agu­
ditza la guerra economica entre els
estats capitalistes. Imprimeix als con­
flictes que sorgeixen en el si de 1a
burgesia el caracter de topades vio­
lentes I no poques vegades sagnants,
minant aixf l'estabilitat del Poder es­
tatal feixista als ulls del p�ble. Un
poder que 8ssassina als seus prop is
partiditris com va esdevenir a Alema­
nya el 30 de juny del 1934, un poder
com el -feixista-lcontra el qual Buita
amb les armes a la rna un -sector molt
important de la burgesia feixistat,­
aquest poder no podra mantenir per
molt temps la seva autoritat: als ulls
de les masses intel'lectuals, obreres
i petita burgesia.
La cIasse obrera ha de saber ex­
plotar les contradiccions i conflictes
existents entre la burgesia, pero no
ha de fer se la il'lusi6 que el fei-
,xisme pot asfixiar-se per si sol. EI
feixisme no es desmuntara automati­
cament. Solament I'actitud revolucio­
naria �e la c1ass'e obrera fara que els
conflictes que sorgeixen entre el camp
de Ia burgesia siguin aprofitats per a
minar la dlctadura feixista i enderro­
car la.
V. Pujol I DurAn
GLUFIX
La untca pasta per enganxar,
tnsol"luble a'l'algaa.
Substttuelx els liquids, gomes, etc,
Adherelx perjectament, vtdre, marbft.
metalls,justa, ccu:lro t papu.
Demaneu 10 arreu.
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanltai ....:. Metge de I'Hospital Clinic
ESPBCIALISTA BN , ' '
GOLA - NAS.- ORELLE&
Visita: Dlmerra, ciijoas j dissebtea, de 4 II 6 - Economica, de 6 II 8
Diurnenges, de 9 a 12
_
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepant) MATARO
soeie al Centre Republica Federal,
per tractar del segUent ordre del dia:
«Bxplicaci6 de la" Junta sobre la
: disposici6 del Consell de la Genera­
litat, "referent a Iecomposlclo del nou






Avui ha tet un dia esplendld,
Malgrat la guerra, res no ha torbat ,elegir els nostres representents-.
el ritme normal de la vida dutadana. - i La Junta ens prega que recomanem
Hem vist les 'cares de sempre, amb el
mateix posat de sempre.
Fins t tot ha aparegut als llavls d al­
ga una inslnuaclo de somriure. d'aquell
somrlure que no pol pas sortir sempre.:
En Ii-pel que fa referenda a La cara
ha estat avul un dia com un attre, nt
mes ni menys ...
I'eselsrencie als socis.
Conyac Popular - Cellyac Exf r.
Cenyac JuU$ C�sar
de il Cs�. zereliiA1.a
.
-
M. 0 R ALE SPA Rlej A
que e. IM:marca deil bont-be9tdorD
DlpolHarl: MARTI FITE - MATARC** *
Aixi i tot, oero, en.el fons detfons del
tons, es noten unes remors subierranies.
Certes frlssances, tmpropies de la
tardor ...
La tardor.. No sabem per que ens ha
vingut ara al pensament 10 c'aiguda de
la/alia. ..
-A mes de resulrar cansat es .poc
hlgienic treure els infants de pocs me­
sos a bracos a prendre el sol.
Avul una cadira de passeler la ca­
nalla esre a l'abast de totes les burxa­
ques. La Cartuja de Sevilla te models
des de )28 pessetes.•. .
10t'plegat, disquisicions ...
D'enfa que el man es man, quants
homes hauran passat per l'Ajuntament
de Matar6?-K.
Adverlim als nostres lectors que
l'anunci publica! dies enrera, sopre Ia
provisi6 d'unes places de la Caixa de
Bstalvis, sorH equivocat de data.
BI termini d'admissi6 de sol'lici-tuds
acaba dema, dijous, dia 15.




Cor-yac Extra Meraln Ptinja
Conyac Julio C�sar
'"
DipoilUarl: MARTI rITE - MATARC
Per 50 centime podea fer on bou 01;.
leqal, amb
.,ILURENC&
Post ... Dlata ..onl
-BI treball a la reraguarda ha d'es­
ser intens i efectiu. Bn aquest cas el
cos te un doble desg�st i I?'ha de PI:Q­
curar donar-Ii el maxim d'energies;
aixo s'obte amb una alimentaci6 perM
ecta. L'Bstabliment de Carns i Can­
saladeria del carrer de Sanfloaquim.
numero 55" ofereix les seves carns i
embotits amb tota la seva puresa de
vitamines alimentoses. Davant el por­
tal del nou mercat.
T. 292 R.
Demlneo4101 en les bonu" at.odes da
qaevl{uero-Fa"brleail per Putisserll
BATET.
BI Comile Antifeixista de Matar6
ha rebut dels obrers deJa Casa FontM
devila i Tones un donatiu consistellt
en setze dotzenes de camisetes apeiM
fades que han adquirit per subscrip­
ci6
La direcci6 de Ia fabrica hi ha ad­
juntat cinc dotzenes gel, mateix gene-
Aquest vespre ales deu, tindra Hoc Bs d'agrair l'esfor� i el gest d'aM
una reuni6 general extraordinaria de quests obrers que d'una manera tan
"Ban«:o Urquijo CatalAn"
Damitili sodal: Pelll, tz·Bartelona Capitll 25.000.008 pesselss Apartat de [orreDs. 8U·leleloD IIUD
Dlrecclons telesrrADc_1 telcfbnlca: CATURQUIJO -" MqatzclRs _ I_ B_rcelonct. (Barcelona)
AOENCIES I DELEOACIONS a Blnyoles, LI Bi3bal, CaleHI, OHron=', Man.reSl, Matar6, Patam6s, Reas, Sin I PeUa de OO(SQII, SUlCI, Tordi6, Vlcb,Viilnova I GeHrtl
Corresponsal del Bane d'Eeplinya a Arenys de Mar, Sanyolel. L. BI&bal,Matar6 I Vllanova I" OeItrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
cBlnco Urqaljo. • • • • • • • Madrid • • • • pfeil 100.000.000cBlnco Urqaljo Cltilin. • . • • Barcelona • •• • 25.000.000cBlnco Urqaljo Vlzcongado •• '. • Bilbao • • •• » 20,000.000cBanco Urqaljo de Oalptizcoa. • • Sin Sebastiln.. » 20.000.000cBlnco dol Oeate de Espafta.. • • Saiamanci. •• » 10.000.000cBancoMlnerolndastrial deAllarlll» Oljon. • • •• • 10.000.000cBanco MerclnUl de Tlrr.iOnl • • Tarrlionl.'..» 3.000.000La nOllra exlenlll orilnilzacl6 blndrll compl. amb;PlUIII, Ag!nclcl, Deh�i ••clonl I Correlponlall en tolel les pllces d'Esplny. I eJI lotel lei capUal1 Iplacel m�1 Importlnll del m6a.
,




Horca d'oDcln.: de !' a 1 �-tf":J :de �3l a 1& tard�
_
I-I DINabt� del tJ _ 1.





MORALeS PAREJA - XERES
DlpolUarl: MARTI FITE - -MATARO
NOTES DEL MUNICfPI
Extracte dels acords presos
per la Comissio de Govern
el 25 setembre del 1936
Acta. Aprovar-Ia,
Es conve arnb el Centre de Con­
tractistes d'Obrers, mitjan�ant' deter­
minades condicions, l'enderrocament
i aItres obres- neeesaarles, per a Ie
deguda alineaci6 del carrer d'Angel
Gulrnera.
"�
Matar6, 26 .setembre del 1936.­
L'Alcalde, S. Cruxent - P. A. del C.






Cama�ada: Se t'invita Cl la Reuni6
Gener_al Bxtraordinaria que, per" led
de seguir !'important ordre anotat a
continua-ci6, tindra Hoc dema dijOl.i&,
,
dia 15 del corrent, ales nou de pri­
mera convocatoria i a dos" quarts de
deu 'de' segona, a la sala d'actes de la
«Casa del Poble». 'carrer de Pau Igle­




tual Ajuntam0llt.-Elecci6 dels repreM
sentants que han' de forplar el nou
Ajunrament, en virtut d'Lin Decret de
Ia Generalitat.
No deixis d'assistir hi.
Bl Secretari General'





Bs posa a coneixement:- del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consi.storials, corM
responent al c_lia 13 d'Qctubre del
1936, segons consta a l'aeta" a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­
cinc pessetes ha correspost al
Niimero 392
Bis numeros cerresponents, pre­
miats amb tres pessetes: s6n els se'"
gUents: �
092 - 192 - 292 - 492 M 592 .. 692 '"
792 - 892 .. 992.
Matar6, 13 d'octubre del 1936.
5i Conseller de Oovernaci6,
Josep Abril
I.JVallmajor Calv'
Corredor olldal de Coas""
M.Iu"t8-Malar6-TeIM.....
Hores de despatx, korart d'estltl: de ,
del matt a 1 de La tarda, unlcament
i.ter'� lubl.rip.l.al I t1JJlliill5a." (
lompra.vead. dell nlerl. Ca,••I, ,1'"
I' r�ltee. Imb·,.r••"•••al'._. .......
UBI••I. .I,...UII." d. \.......... ....
3
)nio'rllia,cio del il:l" �. J .... • •
lacllita�a -per ICA.g�ncla Fabra per conler�ncles telelonlques
Interessante deerets de 181 Generalitat
creats
arribat .a Barcelona
noticies .del front son"
peregrafs primer i segorr del matelx S. B. el President dela Generalitat
Codi.
ha rebut moltes visites i despres ha
C.ntra set alfere� de Ca�ldors
,
parlat amb els perlodlsres.
de Montesa Ha cornencat dient que havia estat
Tarnbe s'ha constiturt aquesl� tarda .. vlsitat pel senyor Goncal de. _Reparaz,
�I Tribunal perveure i fallar la causa amb el qual I'uneix una gran arnlsrat,
instrul�a �o�tr� s�t alfe're� de Ia ca- i per la senyora Victoria Kent.
.serne de Cecadors de Montesa, Despres he continuer:
BIs processats �6n Ioaquim Mase- . Aquesrs dies de pluja he vlsr per
na Sanjuan, jordi Lifiate .Bosch, jo�- .Barcelona triolta gen't' amb impermea-
quim Cano BI·aj'ot, Manuel Francitor- ble, prenda que qmb tota se.guretat fa
.
:fa Calvo, Miquel-Ange,I de Luna Mar- molta falta al front.
Divendres anire a Lleida j comen­
r;are Jes'meves visites ales comarquee'
catalanes per tal de .fer':me carrec de
les seves necessitats.
He, IIegit a «Solidaridad Obrera»
unes, disposicions molt atinades que
jo com a President t,robo molt be .
Dema el Govern es reunira sota la
meva presidencia i promulgara im­
portants decrets.
Finalment ha dit que el conseller
Valdes havia estat delegat per assistir









�el Regiment de Badajoz
Al vaixell -Llruguay- s'he reunit el
'Tribunal Popular per tal de jut jar uns
rnllitars del Regim·�i1t de Badeioz, su­
blevat el 19 de iullol,
Els processers s6n tres.
Els fets son constltutlus d'un delle­
te de
-
rebel'Iio prevlsr a I'erticle 237
del Codi de Iustlcia Militar i penat als
genat, Felix Cameno Gutierrez de la
Higuera, i Ferran Vidal i Ribas Tor­
res.
Aquests pro.cessats posaren a I.e;
Placa de l'Universitat i als voltants de
l'edifici del nostre primer centre do­
.cent des d'qn feren foc de fuseII i me­
tralJadora contra. el 'paisanatge fins
les tres de la tarda que es renciiren a
Ja guardia civil, essent trasIIadats al
quarter de dna for�m del carrer d'Au­
:sies March.
Bls fets s6n d'un delicte de rebel'Ji6
militar que·estan 'compresos als arti­
.-cles 237 i 23g del Codi de justfcia Mi�
-litar.
'L'arribaba del vaixell rus
Aquest migdia ha arribat al port de
',Barcelona el vaixeII rus que feia uns
,dies era esperat.
Amb aquest motiu s'ha congregat
als molls una gran multitud amb ba'n­
.-<leres que no ha cessat d'aplau�ir els
ambaixadors de Ia solidat prpJetaria









BIs tres processats del iudlcl del
marl, tots els quais han negat la seve
participaci6 en els fets-o sigui els
del Regiment de Badajoz-han esrat
condemners a mort:
BI·s del judici de la terda=-que aca­
bara alrnenys ales vuit del wspre­
sembla que seran condemnats cine a,
mort i dos a recluslo perpetua,
';
de Iusncta, S. B. el President Com-
panys va accedir a concedir l'induIt
al condemner a mort Antoni Alcubilla,
d'acord amb el Tribunal de Girona,
que el condemna,
81 Conseller Andreu Nin
BI Conseller de Iusncle tambe ha
parlat amb els periodistes de l'abasr
del nou deeret sobre Tribunals Popu­
lars.
Aquest decret entrara en vigor tot
seguir. 'f '_f' '
La constltuclo
dels nous Ajuntaments .�
; L'Audiencla ha publfcet une circular
donanr instruccions als lurges a l'ob­
jecte de constituir els nous Ajunta­




EI capita BayoLes del President Companys
H� declarat en la causa pels fets de
l'Aeronautica, el capita Bayo,
Un espla?
He estat detingut un oficial de I'Ae­
ronautica, acusat d'estar en relaci6
constant ,amb els feixistes.
Madrid
81 Primer Conseller
, BI: senyor Tarradelles ha donat
compte de Is aco�ds presos al ConselI
d'ahir i que no va donar a la premsa
-per haver acabat molt tard.
Hi ha un decret de justfcia crel!nt
els Tribunals Populars contra els ac­
tes contrarevolucionaris com s6n es­
pionatge, terrorisme, venjances per­
sonals, etc.
.....:.Cal acabar-ha dit TarradelIes­
amb els escoreolls que elements ir-
3'15 tarda
81 President de I. Republica
Bntre altres visites, S. E. el Presi­
dent Azafia ha rebut una comissi6 del
Tribunal Supremo
La sesslo de I. Comisslo Permanett t
de les Corts
S'ha reunit aquest mati la Comissi6
Permanent de les Corts. sota la pre­
sidencia del senyor Martinez Barrio.
S'ha acordat prorrogar per un aItre
rri�s restat d'alarma.
,- Tambe s'ha pres I'acord que, la pro­
pera reuni6, seran elegits. nous vice-·
president i secretari, en substituci6
dels ministres Largo Caballero i To­
mas i Piera.
5-15 tarda .
La marxi de les operaclons
Continua amb la mateixa situaci6
d'ahir la marxa de les operacions.
Bs Buita a Oviedo. a Osca i a tots
S'han pronunciat molts discursos i responsables porten a cap sense con-
.els visques i el cant de 'Ia clnt'Vna- trol de cap mena� _
-eionah han estat a I'ordre del dia._
.
BI Consell acabara amb aquest es-
Quait el vigia de Montjuic ha donat tat de 'coses iamb aquestes atribu-:,
·la nota,; d�haver ·estat vi�t el cZiriailin. dons dels qui no en tenen.
-s'han dlrigit f�ra port muititud de pe- Les institu�io,ns creades s6n sufi-
:tites emba.rcacions (1mb banderes," ro- 'dents a reragLiarda.
ges, catalanes i ,republicanes·. ' ." Bis nous Tribunals estara.n .com-
Es calcula qu� al moll hi. havia . ;ostos per un representant de cada
�.OOO persones.
'.
una de les organitzllcions polftiques i
La rep.resentaci6 oficial ·la .portaven ,sindicals del pais...els cons�II.ers Valdes' i D·i�z Sandino. Tarribe es va �provar el decret re-
El vllixeH ba 'portat 2'.OOO'tories"de·, latiu a la tarja.de prove·iment.blat i aItres'4antes'ae sucre i cafe."
.'




els fronts, on les nosrres forces aeon­
seguixen grans victories.




Una altra nota de la U. R. S. S.
LONDRBS. - L'Bncarregat de Ne­
gocis Bstrangers sovlenc ha IIiurat
una altra nota al Comlre de no inter­
veneto, Sembla que la U. R. S. S.
propose diverses solucions concre­
tes per. tal de fer efectiva la no inter­
veneto de les potencies feixistes.
El tal Pacelli no hi sera a temps
ROMA, 14.- L'Oficina de premsa
del Varica publica una nota -dlenr que
s6n absurds els rumors que s'ha
fet la prernsa, assegurant que el Papa
tenia la intenclo de preparar al carde­
nal Pacelli com a successor eventua I
per al papat.
L'ajut dels mexlcans
MBXIC,14.-BIs elements republi- '
cans i obrers de Mexic han demostrat,
en diferents ocasions la seva adhesi6
a la lIuita antifeixista que sostenen
els seus germans d'Bspanya. Mexic
ha estat runic pais de Sudamerica
que ha demostrat palpablement I'inte­
res vital amb q'ue segueix repopeia:
dels obrers i republicans espanyols.
Aixo ho saben be el govern de Ma­
drid i els socialistes, comunistes ..
anarquistes i republicans espanyols.
Fins ara Iluiten a Bspanya al costat
dels seus germans dos cents quaran­
ta mexicans. Segons notfcies que es
reben de Madrid nomes un ha estat
ferit en una topada. L'entusiasme que
regna a Mexic per anar a ajudar Es­
panya es enorme i sabem que hi ha
nombrosos grups que es disposen a
lligar els seus esfor�os per a trame­
tre a Bspanya un gran contingent de
Iluitadors i el material que es consi ...
deri necessari .
A expandlr el penslment d'8spanya
,
PARIS, 14. - Avui s'embarcara en
el cQueen Mary. amb rumb a Nova
York l'exministre de la Republica es­
panyola senyor Marcel·1f Domingo.
Subscriviu-vos i feu 8ubscriure els vostres amics, a
4 LLIBERTAT
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses de Ie
Assistencio social. families de vo­
lunteris que /Iuiten contra el tei­
xisme i per a obres contra l'Atur




Obrers C. Bnric Julia.
Obrers C. Ribas i Julia
Tzllladores i ressegul-
dores Caea Fontde­




vila i Torres .
Obrers Casa Vlcenc
Fife, 7. a vegada .
Obrers Casa Industrial
Matar6-Girona
Obrers Casa losep Vi­
Iadevall.
Un grup obrers Case
Marfa, 6. a vegada
Repassadores punt de
aguila, maquinistes,
costureres i 1 grega
Casa Marfa
Talladores C. Marfa .
Muntador C. Marfa
Obrers i obreres Casa
Ferrer, 7.a setmane.
Secci6 nova confecci6






















::t Aprest h. i d.








































Secci6 Standards i bo­
bines Casa Marfa











Obrers C. Rafel S. A.
Secci6 resseguir pelfa
Casa Marfa, 8. a set.
Dues maquinistes Ca­
sa Marfa, 8.a set.
Morrongos Casa Mar­









a profit de PfJospilal del Socors










































Plumes i tinres especiels per
fer cartelJets i etiquetes de
preus.,colors per pintar ear-:
tells. colors per pintar "sobre
ela vidres. de Itaparador i �,l-
tres materials per rer-Iam ._


















































Antoni Sala .' .
Familia Compte.
Josep Garriga Bofill








1 ,_ Artur Marti �
l' _ Una que passa .. -.
1'- Joaquim Alis .
O�50:
. X. X. .• ' ...
2'-
.
Trameteu els donetlus al local del So-
1'--:, ,'cors'Roig lererneclonel, R.· de
-
Mendiza-























































Continua oberta -Ia subscripci6.
NO -: 0 BLID IN Q U E�Sort,
4�'
.
els Jolums de que. es tompon un UllIptar ..
. � ::-- .�
.
\
hi .. :.." C.Ii1Ir$1" Indli.bia, ·Pref......
• 'EaplAya i P8II1IIia..
. �"""-
Un•• 8.600 pi.gfn••
M•• d. 3.S00.000 d.,d....
Map•• eeo.grafl<? :: IneMx.
Seccf6 Estranger·.·
• ,.UI Dlrlctorl U.I'.,....
..reu d' un .x.mplar' ·-Ccfm",.�'
CENT PESSETE.
(.,.... ,. ,art - ...... lip ••,.)
fii� ��I anandA!' e�C:4�
"DIlDeii _en aque.t Anu'"
-
�'
AIHtlirios Bailly-Bailliere y Riera ReunidOlj S::l.
.
�rltl Granadal, 81 y., -' 8�RCELfltM ,
Guia del Comer� Industria i professions de la Ciutat
Cllf�es retomGDables de Matar6� Jllistad-es per_ ordre tllfabetic
1111111.
Ut10M OUALBA Stc¥. Teresa, �Tel. 64
DlpbaU de xampany Codornla· fasclna de Ucor.
tlrretstcrl




I. MARTINEZ REOAs F. Qalan,282-284. 7,157
Bat.blerts tD 1808. Llcors, XlIJ'OPS, VIDS, xltmpany.
Dcuu.aci
DR. l!NRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlmbal, 60 I,,,
DUlan., dlmecre. I dlvhdrea, de ( a doe quar•• de 8II.relil lie Rldl.HI.YADOR CAIMARI Amtllta, 38 - Telet. 261
PhUipa i HlspaDo Radio 'Indel
,
Rl!3TAURAlvT MIR Enrtc Granados, �Ma1Dl6
Tel. 423 - Bapecla.Uat en Banquet. I aboaltmen,.-8 101liC ,.JJAlvCA �RN(JS R, Mendtzdbal, 62 - 7 d. 40
Nqoclem tots ela capon", venclment corten.
.lJ. URQuqo CA TALAN. F. Madd. 6· r" .•
Nqoclem 'ola ela capons de venelment corrent
flllcrarici
AOE!NCIA FUlvERARIA «LA SEPULCRAL»
de Mlqllll/IUI,u,aa
M. On.o Verdaruer, 12 I P. Layret, 24 - .Telef.111
IUNC l!SPANYOL DE CREDIT
Sanl josep, 6· Teleton 102
Comptea corren.s. Imp. II termini. CalxlI �'Estll)V.8.
fOISerlcl
IUJTBVlJ MACII !qat, II
Proleclea I presuposl08
• e.betcI Eltctrlqoci
., L l! S A Btada, 5 - Tele/. 108
Bombetes electrlquea de tota mens
B c r b 0 r, II • c ric I
•LA AROBIv TllvA. Angel. Guimero, " .,.
Plenlea medicinals de totea menea
tlldcrcrlel
StlJLJ {JURIA ChIUftlCQ, 39 .. 7elt/on 3lJI
Caaefacdons II vapor I eliDa calentlt. - Serputlu
._pre •• cl
IMPRl!MTA Mllvl!RVA Batcaona, 13-TII. '"
TrebsU. del ram I venda d'.trtlcJea d'e.c:riptorJ
(.rblll
COMPAMA Ol!lvl!RAL DE CARBCNl!S,.
-- ••dn4Ca: J. ALBBRCH, Sut Antoni, 70 .. Tel. 1
Nlqullarl.
1'01V1 I COMP." F, Galan, 363- Tel •
'IIndld6 de ferro I artk:lea de fllmla'ula
Naqulnc. d·cJcrl'lrc
0, PARULL IlEN1EP Argtlelles,84-7'••.
Abonamenta de nelela I conaervacl6
Nestrel d'obrcs








Malalties de la pell , ...,
St•• Teresa, 5� �. Dimecres I diumengea de 11 .·1
DR. J. BARBA RIEIlA.
.
Gola, Nal ,0'.
p, Qalan, 419, praJ.-Dimarts, DiJous i Dlssabtes"4 a'
-
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 II 1i
'blcc.�1 p·er I re_al








VlaUa el dlmecres ltl matC i d�ssZlblea it III .ard•
lapllJcrs .
I!NRIC SENAIv Conjeccto t �esta1llaM
Treballa a domlcill - Bncarrecs: B�tcelona, 6
,I.t •.cs I Eleal.I.D'
lOAN PONtANALS . Lepant, 5O�reL.•-, .
Alent de cS. A. B., MAR•• �e_ Ba,:celo�1
